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ABSTRAK 
Bondan Sudarsono (D0314013). 2018 “Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam 
Menggunakan Jamban Sehat di Desa Kebonharjo”. Skripsi. Program Studi Sosiologi Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perubahan perilaku merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi pada kehidupan manusia 
di bumi ini. Perubahan perilaku yang terjadi bisa perubahan perilaku positif atau perubahan 
perilaku negatif. Semua perubahan perilaku yang terjadi pada manusia tentu ada faktor 
penyebabnya. Penelitian ini membahas perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan 
jamban sehat yang terjadi di Desa Kebonharjo. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk 
menggambarkan penyebab minimnya jamban sehat di Desa Kebonharjo Kecamatan 
Polanharjo Kabupaten Klaten. 2). Untuk menggambarkan partisipasi masyarakat saat 
program jamban sehat berjalan. 3). Untuk menggambarkan perilaku sehat masyarakat 
menggunakan jamban. 
Penelitian ini menggunakan Teori Perubahan Sosial dari George Homans tentang 
Pertukaran Perilaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, kalimat atau 
gambar yang memiliki arti. Informan yang dipilih merupakan masyarakat Desa Kebonharjo 
yang menerima bantuan berupa jamban, kemudian informan selanjutnya ialah bidan desa, dan 
perangkat desa yang mengurusi langsung program bantuan jamban sehat. 
Pengumpulan data menggunakan teknik observasi serta wawancara mendalam. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1). Minimnya jamban di Desa Kebonharjo disebabkan oleh 
faktor geografis desa yang sebagian desa dilewati mata air sungai, serta kebiasaan buruk 
masyarakat Desa Kebonharjo berupa buang air besar sembarangan di sungai (BABS). 2). 
Proses berjalannya bantuan jamban sehat yang mengalami perubahan, serta partisipasi 
masyarakat Desa Kebonharjo terhadap program bantuan jamban sehat. 3). Dampak dari 
program bantuan jamban sehat berupa perubahan perilaku masyarakat menjadi perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS). 
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ABSTRACT 
Bondan Sudarsono (D0314013). 2018 “Perubahan Perilaku Masyarakat dalam 
Menggunakan Jamban Sehat di Desa Kebonharjo”. Skripsi. Department of Sociology 
Social and Political Sciences Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Change in behaviour is something which undoubtedly happens in the life of human on 
earth. Change in behaviour which happens in human life can take forms of a positive change 
of behavior or a negative change of behavior. All changes in behaviour happening within an 
individual certainly have causing factors. This research examines the change in behaviour of 
the society in using healthy latrines (jamban sehat) taking place in Kebonharjo Village. This 
research aims to: 1). describe the cause of the minimum number of healthy latrines in 
Kebonharjo Village, Polanharjo District, Klaten Regency. 2). to describe the society’s 
participation when Healthy Latrine Program was in progress. 3). to describe the society’s 
healthy behaviour in using latrines. 
This research applies George Homans’ Social Change Theory about Exchange of 
Behaviour. This research applies qualitative method, employing descriptive qualitative 
approach to obtain descriptive data in the forms  of meaningful words, sentences or  images. 
The selected informants are the residents of Kebonharjo Village who received grant in the 
forms of latrine, village midwife, and village officials directly handling healthy latrine grant 
program. 
The data collection was done by means of observation and in-depth interview. The 
result shows that: 1). the minimum number of latrines in Kebonharjo village is due to the 
geographical factor of the village, in which some areas of the village are crossed by a river, 
and the bad habit of the society of Kebonharjo Village, namely defecating on the river at 
whatever way (buang air besar sembarangan, BABS). 2). The process of granting healthy 
latrines underwent changes, and the society of  Kebonharjo Village participated in the healthy 
latrine grant program. 3). The effect of the healthy latrine grant program is the change in the 
society’s behaviour toward clean and healthy living behaviour (perilaku hidup bersih dan 
sehat, PHBS). 
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